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В данной статье проведен анализ влияния безвизового режима для иностранных граждан на рост междуна-
родного въездного туризма и увеличение туристической привлекательности Республики Беларусь. 
 
This article has analyzes the impact of the visa-free regime for foreign citizens on the growth of international inbound 
tourism and increasing the tourist attractiveness of the Republic of Belarus. 
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По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), международный туризм со-
ставляет 7% мирового экспорта товаров и услуг и 10% мирового ВВП. Каждое одиннадцатое 
рабочее место создано в сфере туризма. Современное состояние сферы международного туриз-
ма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она еще не занимает такого положения в 
экономике, как в развитых странах. Несмотря на имеющийся туристический потенциал, выгод-
ное геополитическое положение, наличие богатого природного и культурного наследия, въезд-
ной туризм у нас развит недостаточно, в мировом рейтинге страна занимает 96-е место по раз-
витию туристического бизнеса среди 186. 
Развитие внутреннего и въездного туризма является приоритетным направлением разви-
тия туристической отрасли в Республике Беларусь. В стране принята и утверждена Государст-
венная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 гг., основной целью которой явля-
ется формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, 
внесение вклада туризма в развитие национальной экономики. 
По данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь экспорт туристических 
услугв Беларуси за 11 месяцев 2018 г. составил 207,5 млн долл. США, что на 14% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. По оперативным данным за 2018 г. в целом сумма 
экспорта составит 218 млн долл. США, а рост – около 14% [1]. 
По сведениям Государственного пограничного комитета, Беларусь в 2018 г. посетили бо-
лее 4,7 млн иностранных граждан. В 2017 г. эта цифра составляла 4,3 млн, а с учетом восточно-
го потока, по данным Главного статистического управления, Беларусь посетили 11 млн ино-
странцев. За 2018 г. общая цифра составила более 12 млн человек. Чаще всего Беларусь посе-
щают туристы из близлежащих стран – России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. 
Более половины экспорта туристических услуг приходится на Россию. Средняя продолжитель-
ность пребывания организованных туристов в стране – 4–5 дней [1]. 
Развитию и росту туристической привлекательности страны и въездного туризма способ-
ствует то, что в ближайшие годы Беларусь принимает такие значимые международные спор-
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тивные соревнования, как II Европейские игры 2019 г., Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию 2019 г. и Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
На Чемпионат Европы-2019 по фигурному катанию, проходивший в Минске с 21 по 27 
января 2019 г., около 30 тыс. мест были выкуплены иностранными болельщиками из более чем 
тридцати стран мира, включая Японию, Чили, Германию, Францию, Италию и др. Следует от-
метить, что при выборе туристического направления и оценке туристической привлекательно-
сти страны со стороны иностранных туристов немаловажным фактором является порядок по-
лучения и стоимость визы либо наличие безвизового режима со страной въезда. Во многом бла-
годаря близости и наличию безвизового режима, по данным аналитического агентства Тур 
Стар, рейтинг городов для осенних путешествий российских туристов в города СНГ в 2018 г. и 
новогодних и зимних путешествий туристов в декабре 2018 г. и январе 2019 г. возглавил Минск [2]. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. №105-З иностран-
ные граждане могут въезжать в Республику Беларусь, выезжать из Республики Беларусь и осу-
ществлять транзитный проезд (транзит) через территорию по документу для выезда за границу 
при наличии визы, если иное не определено международными договорами либо решениями 
Президента Республики Беларусь. 
Для увеличения туристической привлекательности и роста потока иностранных туристов 
со стороны государства предпринимается ряд практических шагов, и в первую очередь это уп-
рощение взаимного визового режима и отмена виз. 
По данным Министерства иностранных дел Республики Беларусь, по общегражданским 
паспортам посетить Беларусь без визы имеют возможность граждане 24 стран: Азербайджана, 
Аргентины, Армении, Бразилии, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Казахстана, Катара, Кубы, Ки-
тайской Народной Республики, Кыргызстана, Македонии, Молдовы, Монголии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Ук-
раины, Черногории, Эквадора. 
Кроме того, в целях повышения эффективности использования объектов туристической 
инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма с 1 января 2018 г., на срок 
до 10 дней можно приехать в Беларусь для посещения туристско-рекреационной зоны «Брест» 
и парка «Августовский канал» гражданам 77 стран. 
Порядок посещения данных территорий и пересечения границы, определены Указом 
Президента Республики Беларусь № 462 от 26 декабря 2017 г. «Об установлении безвизового 
порядка въезда и выезда иностранных граждан». 
Туристическая зона «Брест» включает: 
– г. Брест и Брестский район; 
– Каменецкий район; 
–Пружанский район; 
– Жабинский район; 
– Свислочский район (Гродненская область). 
Безвизовый порядок въезда разрешен в автодорожных пунктах пропуска Брест (Терес-
поль), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы), пункте упрощенного пропуска Переров 
(Беловежа), железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь), пункте пропуска аэропорт 
Брест. 
В рамках посещения территории парка «Августовский канал» можно посещать без визы 
прилегающую территорию т. е. всю территорию Гродненского района и г. Гродно. Въезд раз-
решен в автодорожных пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая), Привалка (Райгардас), 
пунктах упрощенного пропуска Лесная (Рудавка), Привалка (Швяндубре), железнодорожном 
пункте пропуска Гродно (Кузница Белостоцкая), пункте пропуска аэропорт Гродно. 
Посещение туристско-рекреационной зоны «Брест» и парка «Августовский канал» орга-
низовывается туристическими операторами, имеющими сертификат соответствия. 
По данным Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 1 декабря 2018 г., 
безвизовым въездом в Гродно и белорусскую часть «Августовского канала» с октября 2016 г. 
воспользовались более 134 тыс. туристов; Беловежскую пущу и туристско-рекреационную зону 
«Брест» с января 2018 г. посетили более 15 тыс. человек [3]. 
В 2017 г. в Беларуси был установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не 
более пяти суток при въезде через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. 
Указом Президента от 24 июля 2018 г. № 295 «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь № 8 от 9 января 2017 г.» с 25 июня 2018 г. срок безвизового пребывания иностранцев 
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увеличен до 30 суток, и актуализирован перечень стран, который включает сейчас 74 государ-
ства. Для граждан ряда стран: Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии, Самоа обя-
зательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу 
действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде 
на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэ-
ропорта «Минск» в течение 30 дней с даты въезда. 
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяет-
ся на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из Российской Федерации, а также намере-
вающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, по-
граничный контроль на них не осуществляется). 
С начала действия 30-дневного безвизового режима – 25 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
через Национальный аэропорт на въезд по безвизовому режиму оформлено 58 106 иностранных 
граждан. По состоянию на 1 февраля 2019 г. с 12 февраля 2017 г. – момента ввода безвизового 
режима в действие, 197 тыс. иностранных туристов из 69 стран воспользовались безвизовым 
въездом в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск». Больше всего иностранцев прие-
хало из Германии (31,9 тыс.), Польши (17,9 тыс.), Италии (17,5 тыс.), Великобритании  
(13,6 тыс.), США (13,3 тыс.). Пассажиропоток Национального аэропорта Минск вырос более 
чем на 22% [1]. 
В рамках действия Указа № 8 от 9 января 2017 г. «Об установлении безвизового порядка 
въезда и выезда иностранных граждан» и постановления Совета Министров Республики Бела-
русь № 63 от 19 января 2006 г. «Об утверждении Правил транзитного проезда (транзита) ино-
странных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь» националь-
ный авиаперевозчик компания «Белавиа» с 2019 г. дает возможность транзитным пассажиром 
бесплатно воспользоваться перелетом с остановкой (стоповером) в г. Минске. 
Данная опция позволяет пассажирам, следующим с пересадкой через Национальный аэ-
ропорт «Минск», остановиться на срок от 24 до 72 ч в Республике Беларусь. Возможность до-
бавить Беларусь в маршрут путешествия транзитные пассажиры могут абсолютно бесплатно. 
Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-
обратно. 
Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и по-
знакомиться с Беларусью, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет. Иностранные тури-
сты смогут разнообразить свое путешествие знакомством с белорусской столицей и достопри-
мечательностями Беларуси. 
Кроме вышеизложенного, важным шагом по росту туристической привлекательности 
Республики Беларусь и увеличению въездного туризма является подготовка и согласование 
межправительственного соглашения о взаимном признании виз между Российской Федерацией 
и Беларусью, которое планируют подписать в ближайшее время. В Беларуси планируют при-
знавать выданные Россией визы иностранцам сроком до 90 дней. Российская сторона то же са-
мое будет делать с белорусскими визами. Следует отметить, что Российская Федерация выдает 
в год до 5 млн виз. И все эти люди смогут без белорусской визы въехать на нашу территорию. 
Позитивным фактором, способствующим росту туристической привлекательности нашей 
страны, являются планы властей разрешить иностранцам прилетать в Беларусь по безвизовому 
режиму через аэропорты Бреста и Гродно. На уровне правительства прорабатывается возмож-
ность распространить действие Указа № 8 на иностранцев, прибывающих из России, а также 
планирующих вылететь в российские аэропорты. После того, как заработает соглашение по 
взаимному признанию виз с Российской Федерацией, будет решаться вопрос по разрешению на 
въезд в Беларусь по 30-дневному безвизовому режиму через все пункты пропуска. Предлагает-
ся также объединить безвизовые зоны Брестского и Гродненского регионов. Таким образом, 
турист, приезжая в Брест без визы, сможет беспрепятственно продолжить путешествие в Грод-
но. Пока такой возможности нет. 
С 10 августа 2018 г. вступило в силу соглашение о взаимном 30-дневном безвизовом ре-
жиме между Беларусью и Китаем, что в значительной мере способствовало увеличению тури-
стического потока из данного региона: так, если в 2017 г. Беларусь посетили 19,5 тыс. гостей из 
Китая, то по итогам 2018 г. на 18% больше – более 23 тыс. человек. Также Беларусь будет 
включаться в трансграничные маршруты с Европой и Россией для привлечения китайских ту-
ристов. Уже есть 11-дневный туристический маршрут для китайских путешественников с по-
сещением пяти стран – Эстонии, Литвы, Латвии, Украины и Беларуси, а 2018 г. был назван Го-
дом туризма Беларуси в Китае. 
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Несмотря на позитивные сдвиги в развитии туристической отрасли Республики Беларусь, 
следует отметить проблему неэффективного использования туристического потенциала и ре-
сурсов. Развитию туризма препятствуют недостаточное развитие туристической инфраструкту-
ры, невысокие стандарты качества обслуживания в регионах, нехватка гостиниц в районных 
центрах и низкий уровень сервиса в них. 
Основная масса иностранных туристов, приезжающих в Республику Беларусь сконцен-
трирована в Минске. В доле экспорта туристических услуг на Минск приходится – 54,3% от 
удельного веса по стране, так в январе–ноябре 2018 г. объем экспорта туристических услуг по 
Минску превысил 112 млн долл. США, что на 13,4% больше уровня аналогичного периода 
2017 г. По итогам прошлого года, по оперативным данным, показатель составит 121,9 млн 
долл. США с темпом роста 113,2% к уровню 2017 г. и 105,9% к заданию на год [1]. 
Таким образом, первостепенными направлениями развития международного туризма в 
Республике Беларусь, наряду с введением безвизового режима для иностранных граждан, 
должно стать формирование цивилизованного и эффективно функционирующего туристиче-
ского рынка, способного предложить иностранным туристам качественное, конкурентоспособ-
ное и безопасное туристическое обслуживание на территории всей страны, что будет способст-
вовать формированию благоприятного международного туристического имиджа и росту тури-
стических потоков в страну. 
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